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Une réalisation concrète avant la lettre
: la coopération en mer Noire orientale
Faruk BILICI
RÉSUMÉS
Devenue une des pièces maîtresses du projet de Coopération Economique de la mer Noire, mais
en même temps antérieure à ce projet, l'ouverture du Caucase sur la mer Noire orientale turque
aura des conséquences économiques, politiques et culturelles durables. Cette étude se propose de
décrire  et  d'analyser  ce  processus,  montrant  ainsi  les  effets  de  retrouvailles  de  populations
appartenant à la même zone géographique et culturelle. 
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